


































































































































































































































































































































































































































































































































































































写真２ リサジューの図形（その２） 写真５ リサジューの図形（その５）
写真３ リサジューの図形（その３） 写真６ リサジューの図形（その６）
202 金沢大学教育学部教科救育研究 第５号昭和４７年
写真１０磁気履歴曲線（その１）写真７リサジューの図形（その７）
■■＝■■
田
■
■
■
写真１１磁気履歴曲線（その２）写真８放物線運動（その１）
写真１２磁気履歴曲線（その３）写真９放物線運動（その２）
出口・泉・山本：シンクロを用いた物理教育実験 203
写真１３磁気履歴曲線（その４） 写真１６ダイオード（ＳＥ-05）の特性曲線
写真１４ネオンランプの特性曲線（その１） 写真１７三極真空管のVp-lp特性曲線
写真１５ネオンランプの特性曲線（その２） 写真１８正弦波
204 金沢大学教育学部教科教育研究 第５号昭和４７年
写真２２長方形波とその微分波形写真１９長方形波
写真２０鋸歯状波 写真２３台形波とその積分波形
写真Ⅲ整流波形 写真２４オルガンのドの波形（その１）
シンクロを用いた物理教育実験出口・泉・山本： 205
写真２５オルガンのドの波形（その２） 写真２８電流の位相差（その２）
軍i魁Ａ組》■
■
写真２６交流の実効値 電流の位相差（その３）写真２９
写真２７電流の位相差（その１） 電流の位相差（その４）写真３０
第５号昭和４７年金沢大学教育学部教科教育研究206
写真３１１５Ｗ螢光灯スタンドの電流と光量 写真３４波の合成（その３）
写真３２波の合成（その１） 写真３５固定端反射（その１）
写真３３波の合成（その２） 写真３６固定端反射（その２）
出口・泉・山本：シンクロを用いた物理教育実験 207
写真３７固定端反射（その３） 写真４０自由端反射（その３）
写真３８自由端反射（その１） 写真４１減衰振動
写真３９自由端反射（その２） 写真４２自己誘導（その１）
第５号昭和47年金沢大学教育学部教科教育研究208
写真４３目 写真４６水の波（その２）己誘導（その２）
互誘導 写真４７水の波（その３）写真４４相
写真４５水の波（その １） 写真４８水の波（その４）
